











を探索した。グリオーマ組織中の CD133 陽性細胞において普遍的に MT1-MMP と integrin α3
が高発現していることを見出した。ヒト膠芽腫組織において、浸潤グリオーマ細胞に MT1-MMP 
と integrin α3 の局在を認めた。Integrin α3 の発現とグリオーマ細胞の浸潤能は正の相関
を示し、その下流のシグナルとして extracellular signal-regulated kinase（ERK）1/2 が示
























































分画と比較し MT1-MMP と integrin α3
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１． Integrin α3 を強制発現させた全ての
細胞の遊走能および浸潤能は有意に亢




２． integrin α3 の発現上昇に伴い細胞増
殖能が有意に亢進し、発現量の低下に
よって増殖能は有意に低下した。 
３． Integrin α3 の発現量を上昇させるこ
とで ERK1/2 の活性は上昇し、Integrin 
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